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 تقديرالشكر و ال
الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و السلام  
 على حبيب الله محمد صلى الله عليو و سلم و على آلو وصحبو أجمعين، وبعد.
حث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة امن كتابة ىذا الب وقد تم الباحث 
في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية و التعليم جامعة السلطان الشريف المرحلة الجامعية 
 قاسم الإسلامية الحكومية برياو.
هما  المحبوبين نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إلى وقدم الباحثو في ىذه المناسبة ي 
 : الفضيلةصاحب و  انى احسن تأديبا وربيانى تربية حسنةيالذان ربأفري زين و كيناتور 
اسم قشريف السلطان المدير جامعة  الحاج منذر حيتامي بصفتو الدكتورالأستاذ  .1
  .رياوبالإسلامية الحكومية 
شريف السلطان العميد كلية التربية والتعليم جامعة   الحاج مسعود زين بصفتوالدكتور  .2
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية ق
اللغة العربية كلية التربية والتعليم  عليمرئيس قسم ت أفريجون أفندي بصفتو الحاج الدكتور .3
 .رياوبسم الإسلامية الحكومية قاشريف السلطان الجامعة  
 و أحمد شاه الماجستير المشرفان في كتابة ىذا البحث. ستي عائشة الماجسترة .4
المشرف الأكادمكية الذي وجهني وأرشدني في أداء الواجبات  أبو أنوارالدوكتور  .5
 ية.الأكادمك
 ي‌
 
شريف السلطان الكلية التربية والتعليم جامعة  جميع المحاضرين و أعضاء الموظفين في   .6
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية ق
 .كمبارأير تيريس   فعيةاسلامية الشالثانوية الإالمدرسة شكرى فردوس بصفتو مدير  .7
 .كمبارأير تيريس   فعيةاسلامية الشالثانوية الإالمدرسة بورليان مدرس في  .8
أير  فعيةاسلامية الشالثانوية الإالمدرسة  التلاميدجميع المعلمين و أعضاء الموظفين و  .9
 .كمبارتيريس  
 .دافعونى لإتمام كتابة ىذا البحثو  أركانو  فردانو  أدريوو  شهرنا :جميع أسرتي .11
و  أولياو  ىيلفيو  إيكو  أنيسيو  ىسبي كسريالأصدقائي و صديقاتي المحبوبون :  .11
 غيرىا.
سلطان الاللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة  عليمفى قسم ت أصدقائي الأعزاء .21
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف ال
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